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程 , 红色旅游区域合作也成为一种趋势 , 成为各地提高旅游竞争力、改善





旅游是“以游览革命老区、革命遗迹为 主 , 接 受 爱 国 主 义 教 育 的 旅 游 方




义 , 红色旅游也应有广义和狭义之分。为便于分析研究 , 本文将红色旅游
的概念界定为 : 以参观游览红色景观为主要内容 , 以接受爱国主义教育
和革命传统教育为主要目的的旅游活动。这里的红色景观是指所有与中
国革命有关的各种红色资源( 狭义) , 既包括革命遗址、纪念场所 , 也包括
与之有关的人造景观 , 其中革命遗址主要包括会议会址、革命活动旧址、








红色旅游的吸引物主要是以红色景观为主 , 虽然史料价值很高 , 也
是进行革命传统教育的重要凭借 , 但由于当时斗争的艰苦卓绝、革命者
生活的艰苦朴素 , 遗留下来的文物古迹一般比较简陋 , 就其外观来说与
故宫、秦始皇兵马俑、乐山大佛等文物古迹相比 , 可 教 育 、可 展 现 、可 参
观、可吸引的内容有较大差距。另外红色旅游地对国外游客吸引力偏小。





主。不同年龄结构的游客也表现也不同的行为 , 老年人 , 特别是一些老党
员、老干部多是出于他们的红色情结 , 故土重游 , 缅怀往昔 ; 青壮年通过
领略前辈的功绩 , 激励自己更加奋发向上、努力工作 ; 而青少年则通过接




地开发的红色旅游产品来看 , 其产品以观光型产品为主 , 例如 ,“开天辟
地 , 党的创立”“革命摇篮 , 领袖故里”等红色旅游产品 , 至于参观一个纪










进入 21 世纪 , 随着市场化程度的不断提高 , 在面对全球化竞争和市
场日趋变化的环境下 , 进一步加强红色旅游区域合作受到业界的关注。
随着红色旅游发展的深入推进 , 红色旅游资源的整合、线路的延伸、旅游
市场的一体化 , 迫切要求全国红色旅游区进行区域合作 , 共同打造无障
碍旅游区。
2005 年 9 月 , 中国萍乡安源赣湘红色旅游区域合作论坛在萍乡开
幕 , 加强赣湘红色旅游区域合作 , 精心打造成红色旅游品牌 , 促进区域经
济的快速发展。
桂林国际会展中心举办的 2005 中国国内旅游交易会上 , 江浙沪举
行了“共走红色路、同游江浙沪“新闻发布会 , 揭开红色旅游区域合作新
篇章。2005 年 10 月 16 日 , 来自延安、西柏坡、遵义、瑞金、嘉兴、安源、韶









首先 , 要整合资源 , 发展红色旅游与当地的优势旅游资源有机结合 ,
进行多方位、多角度地整合开发 , 增强红色旅游的吸引力。红色旅游要紧
紧围绕红色资源地有丰富的历史文化、民俗文化和美丽的自然风光这些
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摘 要 : 红色旅游是近年迅速发展起来的一种特殊的旅游产品类型 , 相对于其他的旅
游活动 , 具有较大政治相关性、吸引力的限定性、独特的旅游季节性等特点。借助良好
的政策环境和高品位的红色旅游资源 , 加强红色旅游区域的合作 , 实现红色旅游可持
续发展 , 是今后红色旅游发展的主要趋势。
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优势资源 , 并由此拓展开去 , 通过与悠久的 历 史 文 化 、民 俗 文 化 资 源 结
合 , 使古今相映生辉 , 实现“红”“古”结合 , 从而增强以红色旅游为主的旅
游产业文化内涵和底蕴 , 让游客游览过程中充分感悟悠久的历史、恢宏
的红色文化和神秘的自然风光。
其次 , 在产品销售方面 , 要实施区域联动的整体促销。红色旅游地的
产品销售除了对自身产品进行搭配组合 , 实现产品的多样性外 , 还注重
与周边区域的旅游景点进行的协作。特别是通过与周边重量级旅游景点
的合作 , 如延安与黄帝陵、壶口瀑布 ; 井冈山与庐山 ; 遵义与赤水等 , 通过




牌等 , 通过著名旅游品牌的培育和鲜明旅游形象的塑造 , 保障区域旅游
的快速发展。《2004—2010 年全国红色旅游发展规划纲要》指出 , 2004 年
至 2010 年将培育以上海为中心的“沪浙红色旅游区”, 主题形象是“开天
辟地 , 党的创立”等 12 个“重点红色旅游区”。政府要搭建好平台 , 充分利
用红色旅游区丰富的红色旅游资源 , 深刻挖掘其文化内涵 , 利用一个地
区一个主题 , 推出不同的旅游线路 , 打造好具有震撼效果的红色旅游精
品线路 , 形成红色旅游知名品牌。
3.1.3 旅游客源合作
根据红色旅游构成的特点 , 游客可以概括为“一青( 青少年) 二白( 白
领和白发阶层) ”。可根据这类客源的特征 , 专门设计适合其特征红色旅







跨区域的旅游资本运作 , 进行投资、收购、兼并重组 , 充分利用当地优秀





加强信息交流 , 共享旅游信息资源 , 建立客源推荐网站 ; 建立各方旅游质





加强旅游专业人员的交流与合作 , 互相借鉴各自成功的经验 , 引进
旅游管理人才和先进的管理理念、方法、手 段 ; 加 强 旅 游 管 理 人 员 的 培
训, 尽快培育一支精通业务 , 并熟识旅游运作的旅游管理队伍 , 以人才的
接轨推动观念、理念、管理、信息等各方面的更新和融合 ; 要建立旅游人
才信息网络 , 设立统一的旅游人才市场和劳动力市场 , 为旅游人才的自




旅游产业发展政策 , 确定红色旅游业的发展战略 , 进一步加大政策支持
力度 , 重点研究地接市场旅游政策、旅游交通准入政策、旅游企业开放政
策、旅游汽车异地租赁政策、旅游资源重组配置共享政策、旅游产品开发
鼓励政策 , 用制度和政策保障红色旅游一体化的进程 , 为区域旅游经济
发展营造良好的体制环境和政策环境。同时组建区域旅游行业协会 , 充




化而成 , 并在近年迅速发展起来的一种特殊的旅游产品类型 , 具有与众
不同的特点。相对于其他的旅游活动 , 红色旅游产品更多是以观光型产
品为主 , 而红色旅游的内涵与一般观光旅游不同 , 观光旅游的主题是生
态环境 , 而红色旅游则增加了一个内涵。红色旅游是一项社会系统工程 ,
它既能使旅游者接受爱国主义和革命传统教育 , 又能了解革命历史知
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ABSTRACT: The red tourism is a special type of the tourist products that has rapidly developed in recent years.
Comparing with the other types of the tourist activities, the red tourism possesses the features of the political correlation,
attractive power and determination, and special tourist season characters. With the aid of the excellent policy environment
and high- grade red tourist resources, strengthening the cooperation of the red tourist areas and realizing the sustainable
development of the red tourism are the main trends of the future development of the red tourism.
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